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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
--__) ---
. . . • . Maine 
~ '.2-~ c/)Tc. Datec_;y'·····c · ···'·· l94C' 
........... ..... ..... .......... ~ ......... ................... . 
. c?. ~Sr Stree t Addre s s •••.•• L ................. ............. ........ ,.,, .. , 
City or Town •••.••••• ~~:-:-;-: :{° ... . ........................... . 
How l ong in Unit e d States •.•. -2. ~-: ... , .. ,How long in Maine ••• , .~ ( ,r ~ 
Born in .. ~ .. :"_1..~~7 .Date of Bil'th ..•. . ........•. ,:'/:',?J 
If marri ed , how many childr en ...... Occupa ti on .................... • 
Name of employer .. . ...• ~ : ... ~~ ••..•..•••.••..••. 
(P1°ePent or last ) 
.A ddr et>!: o f' employer .................. ................... ............ ...... 
Englis h ......... S]»ak . . y?.-7. , ... ...... Read . . . y-"d ... Wri te . . . ,f--= · , 
Othe r l auguages •. . , .._/, ~ . , , .•... , . .•.•..•• ,,., .• , , . . ,.,, ,, ,,,,,,,. 
Have y ou made application f o r c it izens hip? • . ,.~ ••.•••• , •• •• ••. . .•. , ••• 
Have :;ou ever had milit&.ry ·9 ~ servic e . . .. . ....................... . .......... . . 
----I f s o , where ? •••••••••• • •••••••• • • !-; •••• \1;11e n? ........ .. . ................. . 
Wi t ne ss •• ~(~.ry~ 
